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宮城学院女子大学付属キリスト教文化研究所 客員研究員、非常勤講師
1 タイ国内では、行政上、60歳以上が高齢者（phu sung ayu）と定義されている。
ケアをするのは「誰」か
東北タイ農村における女性血縁ネットワーク


































































































































































































































た。しかし S は、約 3 ヶ月後に家に戻った。携帯電話が普及する現在のように頻繁に連絡を取り合

























10 ただし社会保険に加入し、保険料を納入していれば、第二子までは子どもが満 6 歳になるまで、月400バーツ
の児童手当を受け取ることができる［菅谷 201371］。2015年 1 月現在、1 バーツは3.6円である。
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